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R ESE'\ \S 
"La piel " . "El sonic..Jo". "La luí'" ... La 
boca ... ~ c..Jos más que ya no son eJe lo 
que hablo aquí. Como pez en el agua. 
el autor !)aca adelante una narrac1ón 
llena de talento narrativo, una trama 
enrevesada y picante. además salp iCa-
da de conocimiento~ Científico.., \ cu-
riosidade'>: una nan ac16n \ertigtno-, 
sa. divertida y expectante (aunque al 
final decaiga con cierto estrépito ) en 
la cual e l lector se da un banquete de 
descubnmientos acerca del cuerpo y 
de nuestros cacarcadm cinco ~cnti­
dos. Si a el lo agregamo'i que otro li -
bro del autor: Por qué /m· nwKa\ 110 
van a cine (2004) con~Lttuye una ~c:nc 
de textos de caractcnsticas mu\ ~imi­
tares a las que he mencionado de l tí-
tulo que me ocupa y también de mu-
chas de sus colummt'>. que al autor le 
gusta aludir como em,ayos de di' ul-~ -
gación, la conclusión sobre Julio Cé-
sar Londoño. escritor. e~ que signi fica 
una gran singularidad en la narrall' a 
de nue~tro país. Que no en vano ganó 
en J 992 el Premio Plural de En~ayo 
en México. ni el Premio Juan Rulfo de 
Cuento en París en 199g. entre lo~ re-
conocimientos que ha recibido por su 
labor incesante entre la ciencia. la fic-
ción. e l humor y la crít ica. 
Qué inte resante sería, y lo expreso 
en serio. que algunos profesare~ de 
nuestro atormentado bachille rato. 
cu lpable de tanta frustración y de 
tanta aburrición cuando nos ensci'lan 
ciencia. hi storia y literatura. echaran 
mano. aunque fuera en forma parcial. 
a manera de ensayo. de un libro co-
mo ¿Por qué es negra la noche? Ca-
si podría a~egurar que Jos resultados 
serían excelentes en cuanto al entu-
siasmo que puede despertar este li-
bro en tre jóvenes e~ tudiantes. dadas 
sus características de humor. conOCI-
miento e irreverencia (entendida co-
mo aquello que se aleja de los modos 
tradicionales de hablar acerca de te -
mas se rios y trascendentales. de per-
sonajes de la histori a ) de la cicncw. 
y de dato~ y fechas que se vuclvGn 
soporífe ros y mortales cuando hay 
que dar cuenta de e llos, obligados. en 
exámenes y prueba~) con respec to 
a temas y materias que competen al 
currículo de cualquier plantel de se-
cundaria . Pongo de prueba que en una 
biblioteca universi taria que conotrco 
muy bien por llevar en e lla una bue-
na cantidad de años de mi "abnegada 
vida". vano~ eJe: loe, autore~ qw: lo~ 
_jóvene.., u~uario'> frc:cuentan con lnli-
ción ~ ~WIO. ~ ~in apuros académ1cos. 
vale dc:c1r. son Julto Corta;ar. Gon;a-
lo Arango. Fernando Gont<íle;. Au-
~ 
gu~to Monterro~o. Fernando \allcjo. 
Rohc:no Bolaño ' Jorge Lu1' Borge,. 
- ~ ' 
es dec1r. autore.., que: no p1erd~..·n 'u 
frescura porque esta :-.e consc:rva c:n la 
picantl.! lengua que -.upicron ponerle 
a su~ narrac1one.., qul.!. a su\\:!/. '>C..: en-
gieron por mucho~ años (los ai1o'> que 
sus lectores dete rm1ncn. como '>lem-
prc ocu rre con la lite ra tura y con el 
arte) como ese rc:cur~o extraord!na-
no que llenen lo.. lectores de todos 
los lugares para re1r y para vc:r. con 
inteligente malicia. que esas obras no 
on más que las cómplice~ p~..:rkcta~ 
para burlarse del poder) para 1..:\adir 
la dolorosa (e inc\ itahle) soledad. Ol-
vidaba deci r que Julio César Londo-
ii.o e~ otro de los autores qul! los jóve-
nes lectores agotan en la bibliotc:ca. 
Luis Germán Sierra J. 
Porqué estamos 
como estamos ... 
Historia de las ideas políticas 
en Colombia 
De la Independencia 
hasta nuesrros días 
vARI OS ·\UTORI:.S 
}os(; 1-em(lll(/(} Uca/II{JII r ( et!.) 
Instituto de Estudios Sociales y 
Cultu rales Pensar.l¿\Urus. Pensamiento. 
Bog.ota. :woH .. p.1 pág~. 
JOSÉ FE RN ANDO Ocampo e'> doc-
torado c:n Cicncm Política en Clare-
mont Graduate Schnol de Cahlornw. 
ha sido profesor en la~ u ni\ C:l''>!dadcs 
dt: Antioquia. Caldas. Javeriana. Na-
cional \ Distrital dl! Bogot:l. duran-
te má~ de veinte años mil!mhro de: la 
direcc1ón de Fecode y rec¡c:ntc:mente 
de l Polo Democrá tico Al terna ti VO. Sus 
principales obras son: ( olomhw .\ti{ lo 
XX: l'.\Utdio hisiOIKO r cmwloKÍll po-
lítica. !886 -IC)J..I; l ma·ros .whre ht\-
wria de Colombia; Nejárma 11111 '·enl-
wna. H)ÓO-H)8o: Oo111i111o de claw en 
la u/1(/atl colomhwna ) La etluc(/( 1011 
colomhwna: luswrw realidadt•, \ re-
/Os. l: n el pre<;cnte libro. Ocampo es 
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el ed1tor con un dcrrotero rnu\ ~la ­
ro. '>On poca" [a, ohra' '-Obrl' [¡¡ hl\tO-
rté\ de las !dtd'- pohllca' c:n Columb1a 
que analtLan Je..,Je la lmkpcndt:ncia 
ha'>ta nue'ilro'> dra': lo'> traha1o" de Jai-
me: Jaramillo L"rihe. anotad eJllor .... e 
clrcun'>cnbcn al "lglo \1\ y (,erarc.lo 
\lollllil. otro m,¡e•.tro. analtL<I c:l pen-
o,am rc:nto ~iberal. f-:sle. cntonce'> . ..;.., un 
intento por .tbarca1 Jo~ ~ig.lo.., tan com-
plt.:JO'- Je histont~ ~ Je con 1 ron tciCione' 
iJeolo~uca~. 
La tarea no C'> <.,encilla pul:!~ C..:'> a,·an-
za¡ a tra,·és d~..: la'> dill!rente-. 'ertien-
le.., que: 'ie enfrentaron en el '>lglo \1\ 
durante la indepc:ndcncia ~ que ll)gra-
ron umr~e en contra de la dom1nac1ón 
t:'>pélliola. los camino'> de la 1/t[UierJa. 
lm cambio~ en Jo, tradicionak' partl-
do'>.con-.ervadorc:'> \ l!beralc-,' 1.1 con-
frontación con los 1Jeale.., bol1' ana-
no~. adenu1s del proceso c.! e C:'\t ruct u-
rac1on de la nac1on.llic.lad. 
Por supue~lO. \C..: exponen la' rdor-
ma~ l1 herale~ del :-.1glo XL\ ~.:n c:duca-
ción y c:conom1a. c:l ~ignllkmlo ~ lo~ 
resultado!) del kderalismo) su rcpcr-
cusion c:n la '1da actual. la hc:gc:moma 
con..,en adora\ lil rc:accion llhl.!ral.lo:-. 
decto~ de la '> !!,liCITa'>. e l hc:nte Na-
.. 
cional. la viokncia. Ens<no tra.., Cll'><l-
yo c::-.ponen l!'>le péll'- comple¡~) desJe 
di\ c:r'>O'\ lente-.. 
E.l profesor (JUIIkrmn 1-10\<h \ "¡h-
quc/. director dc: llnstitu lo Pcn-.ar eJe la 
l ni\ er-,iJaJ Ja, c11an<t. C:'>ctlhc el pro-
logo. l)e,Jc: una pc..:r,pectl\,1 lilo,n!ica. 
c:\ponc: la~ cJ¡krc:ntc.., 1ntcrprctac1onc-; 
-;ohr~..: la Jifícll'>IILtaclt)fl pol1tica en que 
-,e encuentra el paí-,. la Cfl'>l'>. l,1, con-
!)t:cuc:ncta~ 1nlalthk' Jc lo' c:1 rore" de 
['>lado~ l.t nccc..,1d,1d Jc: 'cr c.:l pcl1~ro 
para c.:nfrentar la ..,llllciCión. 
el en..,ayo JL' e:-.te filO\ll(ll e" llllH 
luc:ne cntica ,, 1,1 '-ltU,IL'Iun .1ctual 
dc:l pm' ~ a "u' ult1nH"- ~ohcm;ultc.:..,: 
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dll:drl.l lu-.. d l..,l' Lil'- l l'- ~.·un un hl\lurí 
.IIJI.rdo lllllHl ah r~..·hP1.:a' .1 Jp.., cn-..a-
)'~'- ..,,~lltl'llll'' qt·l l ' rnndJ,IIl ll' '-1" 
di\ l:l ,¡¡.., ra r.l lk lll th\l.l r JlllllJUl 1..''--
tamn-.. como 1..''-l<lllllh. Jur~cn llahn-
lll .h \ \\ .lill' l lknJillllin -..e con\ Jl'r-
ll'll l'll Ja .., hcn a lllÍl' lll .t'- p ;u a ILI/~,1r 
l. t h1 ' 11 11 .1 ' e ntre\ l' f la-.. dt\ er'''' ll'c-
lllr ;¡, '\(1 rucdl.' hahl' f una ... ola 1111 -
r.tda ¡¡ Jn, hn:lll''-· tampoco un -..oJo 
anal!-..,-... 1.1 hhlllflil. l.t hi-..10nc1dad. d 
dl' \ l'lll r 1'1 -..tu l 11.:1l.l:t c,hlll'-ttc.t. d pro-
~ú'\ ¡1 lk ( )L'l'ILknll', la-., ~Ut.'fl.l..., llllf-
\l'l'-<lk'>. la-.. rc\ uL'Ita!'>, el choque de 
iJcaJc..., han panrctpaJo de maneras 
di\ l ' r'a' 
1 k...,Jc la pnmcra camp<uia pre-
~JJencial de Áln1ro Unhc Vélc; el 
protoliló!>ofo Lit.: la '>t.:guridad demo-
Cfélllca. Jo..,¿ ObJullo G;l\ ina \\!la. 
'>t! ln,ento. con aquella ong.malidad 
fanta-,iosa que lo caracterita. el mc-
tarn:lalo de que en Colombia no hay 
conllrcto: lo qu~ ha~ e<> una manada 
d~ hanJ¡Jo'>. e' d~c1r tern>n'>l<h que 
k 11~nen declarada una guerra al f=-;-
tado colombiano. a la ··J>atrra". Este 
tmag.tnarro ll~'o a la polítrca del go-
bierno l 'nbe 1 \ l ' rrbe 11 ,, consu-
mn'>e en ~t:gunJaJ dernocrat1ca: en 
ella 1nmoló un sentH.Io de po lítica, 
que '>1..' il1\entú para la ~olución de 
Jo-, conll1ctos. comen;rando por el de 
la "111\0Ciable \Octabthdad" (Ka m). 
y deo,pla/CÍ In política de su pnm:1pal 
c;unpo de atctón en tiempos de crisis. 
entre la \IOkncra política ) la polítt-
ca democrátiCa[ .. J [pág. 19j 
r=stc libro reúne una serie de ensa-
yo" que se cuidaron de ser una expo-
'>ICión '>llllple de hechos. una presenta-
ción lmtoricista en el sentido utili7ado 
por Benjamín. dont.lc "El historicismo 
se contenta con establecer un nexo 
cau.,¡d entre distintos momentos de la 
lmtona. Pero nl!lgún hecho es va un 
~ -
hecho histórico solamente por ser una 
cau-;a .. ( p<íg. 12 ) . 
Ja, icr Ocampo López tiene a su car-
go "1 ndependencta ) Estado nac1ón". 
Ocampo López es profesor de Histo-
na de América y Colombia en la Uni-
' ers1dad Pedagógica } Tecnológica de 
TunJa. m1cmbro de número de la Aca-
demia Colombiana de Historia y de la 
Academia Colombiana de la Lengua. 
como especialista aborda los antece-
[. [la f'l'\OIUcton Jc lrH.kpemknc1a 
Ul ( 'ol~1mh1a llll e" un hedw hi~wri­
co ,¡¡..,l,tJ~, . ..,111\l ~Oill'Clat..lo lllll\ t.'\tre-
~h .tnh:ntc con t.'"l' pnKl'"o ma" am-
pllll \ protundn de la rc\oluctnn de 
( kndc n 1~. ~l.' t' ncue n t ra rdac10nado 
1.'(ll1 e..,c proce..,o U ni\ cr,al qut.' ..,e pro-
\l'L'Ia \!n la-, IL'\OIUL'IOne~ UL' l\ortea-
mcnca ( 177(ll. 1-rancta ( 17Hq ). Hel~i­
c;t. Suua ,. Holanda en el ~t!tlo X \ 111: 
. ' 
con la re\oluc1ón tic tndt:pendencw 
Je 1:-..,paiia ~ Ponug.al con1ra f-rancia 
en tHoS-1Rq. con la re\oluc!On hts-
panoamencana dt.:l siglo XIX y con la 
as1;i11ca Y alncana Jel s1glo '\X. con 
. ' 
a¡u...,t~:~ rC\ olucwnanos que aun se 
Ciernen en di\'er~as áreas del munt..lo 
en el siglo XXI[pág. 23 ] 
. . . 








Concreto ) lllll) bien escrito este 
ensayo se adentra entonces en la es-
coliÍ'>tica independentista. el derecho 
mternacional. la expulsión de los jc-
'>Uila'>. la tradiCIÓn democrática de los 
cabtldos c'ipai1olcs y. por supuesto. 
Rousscau, Locke y los Derechos del 
Hombre. el tradicionalismo v la Ilus-
tración. entre otro~. todos narrados de 
manera concreta y conca tenada para 
demost rar que la revolución no es un 
hecho fortuito. como no lo es nada en 
la '1da de los se re, humanos. 111 de los 
pueblos. 
El capítulo 11 , escri to por Alberto 
Gómc; Martíne7, se titula "Forma-
ción de los partidos políticos en Co-
lombia". Gómez es profesor y magís-
ter en Desarrollo Educativo v Social 
-
de la Unive rsidad Pedagógica Nacio-
~ ~ 
nal ) ~u ensayo reitera la necesidad de 
analizar hechos mundiales para enfo-
car la si tuación pa rt icula r de la na-
ción: en este caso. Gómez parte de la 
base de la necesidad de entender la 
relación de los hechos con la forma-
ción del sistema capitalista mundial, 
pues las luchas de la independencia, 
desde su origen hasta su triunfo, coin-
~ 
dentes de la revolución de indcpen- cidcn con la transformación de Ingla-
dencia en Colombia: _L tcrra por la Revolución Industrial, los 
•' 
1 
RF ~ EÑA, 
levantamiento" Jcmocní tico~ radica-
le' contra lo~ regímenes ab~olutistas 
~ la-.. utopía~. la im1tacion. ct~..'ntusias­
mo. entre otro~. Nada \'rene de la na-
da. ningún hecho es fo rt uito ni autóc-, 
tono. y ascverarlo. en parte. ha sido la 
cau-..a del ahondamiento de muchos 
cnnOictos. 
Los capítulo~ 111 ) 1 \ ' est<in n cargo 
de Zamira Dwí' Loro y Jo-;e l·ernan-
do Ocampo r. (el editor). respectiva-
mente: "La pohtica dirige la econo-
mw: libertad. progreso y educación 
( 1 H:;o- 188o) .. y .. Regencraci(lfl y hege-
monía política ( 1 H8o-1qo2)". Ricardo 
Sanchct Ang.cl. profesor a~ociado de 
la f-acultad dt: Derecho. Ciencias Polí-
ticas y Sociales de la Universidad Na-
ciOnal de Colombia y profesor titu lar 
de la Universidad Externado de Co-
lombia titula su ensayo "BaJO la égi-
da de los Estados Unidos", en é l des-
cribe los modelos económicos y sus 
consecuenc1as: 
Estaba en marcha en el país el cam-
bio de mode lo hacia un libe ralismo 
económico que dejó a las corpora-
CIOnes tra~nacionales el monopolio 
'>Obre la imponactón de b1enes inter-
medios y de capitaL la transferencia 
tecnológica. la exportación de capi-
tales: regalías y utilidades [ ... J [pág. 
222] 
Cita a A nton io García para sopor-
tar su hipótesis, pues García. como 
pocos. se dedicó a armar trozos del 
rompecabezas de modelos adquiridos 
ta n d ifíci l en la histori a económica 
y socia l de Colombia. Continúa más 
adelante Sánchez: 
Las manifcslac1ones ga11amstas evi-
dencian unas formas de organización 
popular que las hacían posibles, ar-
ticuladas a la dimensión carismática 
del caudillo. cuya presencia en la tri-
buna era un espectáculo mesiánico 
inigualable en sus intensidades [ ... J 
[pág. 230] 
En Bogotá la fue rza laboral duran-
te los primeros cincuenta ai'ios del si-
glo XX. al igual que en el resto del 
país. era duramente explotada. tan-
to en intensidad como en extensión. 
All í radicó un potencial de lucha por 
mejores salarios y rei vindicaciones 
sociales. la duración de la jornada de 
trabajo, la modernización legal y la 
organización sindical [pág. 23 T] 
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Fe rnán Gon!.<lle;, S. J.. e.'>crihe '>O-
bre uno de los capítu los müs comple-
jos que nos afecta en todos lo'> puntos: 
··¿Una htstoria violenta? Conlll1lllda-
des y rupturas de la violencia po!Jt tca 
en las guerras civiles del ~iglo X 1\ y la 
violencw del siglo >-X··. en éste "egu-
ramcnte no nos quedan clara'> todas 
las preguntas. pero sí pmlcmos en ten-
der algunos de lo"J procesos qut.: han 
deri\'ado en la guerra en que se aho-
ga día a día Colombta. Todos lm en-
~ 
sayos. vale la pena anotar. son un in-
tento por definir e~ te complejo país y 
narrar las cadenas que han tejido a la 
nación ) sus ciudadanos. 
Mauricio Archtla desarrolla "Lo~ 
movimientos socia les ( rgsH-2ooC1)" y 
Jorge Iván Gon1.á le;. quien es profe-
sor titular de la Facultad de !:.cono-
mía de la Universidad 'acional de 
Colombia da la es tocada fina l con .. La 
revolución liberal 111 siquiera ha llega-
do a Colombia ... 
Este libro no es de fáci l lectu ra. sus 
ensayos requieren dejar decantar la 
sensación de que los caminos c'>l<1 n 
truncos de tiempo atrás: sin embar-
go, es muy interesante y cada enfoque 
particular permite desgranar desde las 
diferentes espacia lidades fenómenos 
tan importantes corno la violencia, las 
fallas en la educación, 13 implantación 
de modelos económicos y la gene ra-
ción de imaginarios colecti\ os dentro 
de la miseria y la inequtdad. Hoyos. su 
prologuista , lanza una pied ra al fina l 
del pozo: 
Este li bro sobre la historia tk las 
ideas políticas en Colombia asrma a 
tener muchos lectores y sobre todo 
historiadores que no se la crean: el 
conOicto actual tiene su historia .... us 
víctimas y victimanos. como tambu.!n 
el actual gobierno la tiene: es resulta-
do de historias de dominación. de in-
tolerancia, de injusticias, es el de los 
triunlatlores. [p<1g. 22] 
Jimcna Montaña Cuéllar 
No se ve ni la poética 
ni la política 
La poética política 
de José Lezama Uma 
Imagen y mcío 
en sus críticas de arte 
\HJ :-, 1 (' t\ M. D Ll V,\ L l.T' 1 D t\ R R t\ (, \ 
l 1ni\Cf..,luad de Antioquw. 
~kdcllm. :w 10. 1 q púgs. 
EL 1 í r U LO del libro parece a m btcio-
so. e incluso algo mentiroso. l'vlónica 
.._ 
del Valle trata de mo<;trar la poetica 
de José LeLama Ltma. al menm en lo 
que tiene que \er con los com:eptos 
de tmagcn v vacío. ta l ,. como dice en 
~ . . 
el -.,ubtítulo de .,ll trabajo C'>CI'Ito. pe-
ro a la ve¿ intenta dar a corwcer la 
postur,t política dd autor cubano. en 
cspecntl su actitud atllicuropea. para 
postular a la Cub<1 re\'olucionana co-
mo el ombligo del mundo. Stn embar-
.._ 
go. la prolesora-en'>aytsta no ltene en 
cuenta la magnllud de la poética~ su 
contraste con la política. ambo., '>abe-
res '>On amplios~· por lo general. han 
stdo tratados de forma separada. de-
btdo a In compleja red conceptual de 
cada uno. A pesar Je ello. la autora. a l 
parecer. desea establl.!cer una relación 
de parentesco entr-: la poética~ lapo-
lítica, no tanto como umón. o;1no más 
bien corno manifestación de la segun-
.._ 
da a tra,~s de la primera: aun cuan-
do habría que 'er que se entiende por 
una y por otra. además ~i es la socie-
dad la que se mantliesta a través del 
arte. o si este se cn~arna en aquella. 
La autora. la profesora 1\lontca del 
Valle muestra a Le;ama Ltma como 
un crít tco revolucionario. una -;uerlc 
de püeta que nada a con tracorriente. 
mcluso en un pats canbei1o que se re-
bela contra el '>l'>tenw domlllante del 
mundo. y esta aclltud rebelde tmpulsa 
al escri tor caribei1o en sus proyectos 
culturales, en e'>pecial se hace rckrcn-
cia a las re\ i<>ta'> qul.! publican la-. cn-
ticas de varios autores afines ,ti pen'>a-
micnto de Lc1.ama. De 1.!!->ta manera. 
se va observando en el ensavo que la 
poéttca se compn:nde 'itmplcmcntc 
como crítica Llc a1 .e. principalmente 
pictorico. pero no como leona sobre 
la creación lite rana en cuanto maxt-
ma c\presión de la capactdad huma-
na para crear n.:alttlade~ alterna'> a la 
que vtvtmos. Por ese (ami no que nos 
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pwpone la ell..,d\ ,..,la '>Oht L' 1 c;ama 
l11n.t.la poltttcd e'> \l~ta colllll tiL''>en-
cadL·namtcnto JL mm tmicntn' cul-
tu~tlle" diTélt~ado.., a '>U pat.., L'll calr-
dad de proyecto nact{)n. pcw a la '1.:1 
tratando de tntcrnactonal11ar aque-
llo que '>t: con'>tdt.ra cubano. para lo 
cual -.,¡; ha na U'>an;a de 1.1 pllllura. de 
e'>a 1111agen ar lt'>ltca '>UI genett'> ~ am-
btgua. atra\C'>atla por \<JCIO'> ~ ..,,_ 
knLH>'>. hecha por cariher'lo'> para el 
mundo. para dcmo.,trar t¡UL' no '>O-
lo lo'> europeo" en la tnaldad del hc-
mi'>krio norlL' '>on capacc" de crear 
obra'> de arte . ..,1110 que lo" cuh.IIHl'> en 
medtn deltroptco l<lmhtcn lo puL'uen 
hacer con '>U propta cstcttca. 
1\l<b adelante <;e trata Lk mmtrar 
elementos Lcologtco., en la ~1hra po~­
ltc.J de Le1ama Ltma. pero no '>C hace 
tk manaa accttada. Hah1 ta que re-
cordarle a la <;eñora Del Valle ldarra-
!!a tille la tcolog1a c., un ~ahu tan am-
- ' 
pito como lo e' la pocttca. pot un la-
do. o la pohttca. por el otro. e'> tkc11. 
que la autora Jd)J{) hablar ma~ bien 
de rcligton y poc'>ta cumo correl<.~to~ 
en la obra del C'-Cntur cuh.ltHl. \ de 
forma má'> l.!spccllica de catoltCI'>mu. 
c'>a extraña fe que tra¡ewn l u~ im a-
.,on..:., ibérico<; a nuestra'> tierras en 
plena maduret. c'>a reltgtún que '>L' 
impu'>o a la lueua para que nue'-
tro" antepa'>atlm amcnnd1u'> nndic-
ran plcites1a) tnbuto al re~ de r-spa-
tia. Ahora. al parecer. el poeta cubano 
Jo\0 Ll.!;ama l 1m a ( r 91 o-1 ~)76) hace 
tnhuto poético a e'>a tradrc1ún cato-
ltt:a. n.:tomando conceptos como fn-
ntdad. resurrc.:ccton. l:.sp111tll Santo. 
entre otros. de la doctnna propta del 
cn'>ll<llltsmo apo'>toltco romano (nn -
pcttallsta), ) 1m c:-..pre'>a a traYt.:'> de 
la escritura poctica. De allt tlcma lo'> 
temas sobre'><lltcnlL'" de '>ll puc-.ta: lu 
111\ 1-.,lble, lo lllCUI!nO'>C1ble. la llli<I!?,Cil. 
. -
la kngua. la poc'>1a. el '>ilcncro. la co-
kt:ti\ •dad humana. entre otro<.,. tm-
¡ando <1'>1 una -.,uertc Jc H!k'>ta poclt-
ca. pero Ji.,tancr<mdo.,e d~..· ,,,,...,l~lll.:k' 
) de R.cné Dc-.,cane-.,. pa1 a acercar~c 
a l'l>müs de Aqutno y hc'>ar '>U'> ptc'> 
de'>cal;os de cur•• doctnncru. \ pe..,at 
de ello. la poL'>I.I de Lc1am.1 l 1111.1 d.1 
\la libre a 1,1 contradtcc1o11. \ d~.· c,t,t 
lll<tncra viola L'l pnncipto ,JI'I..,tn!L•ltCll 
tkl tercero c\t:lllldo. c...,to 111L'rccd .1 Lt 
1 nntd.td catoltc.1. porqu~.. 1111 "L pu-
dna e\dlllr ¡¡l 1:-.,plrllll "'·•ntn "'''- h.J -
litn '-C\gntdtl de 1!,1 an 1tnport.ll1l'1.1 para 
1 
1 
